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Újdonság! I t t  először! Újdonság!
Beöthy László énekes bohózata, a budapesti népszínház állandó müsordarabja.
1181ICZE11
Ménybérlet 135. szám.
Vasárnap, 1896. Márczius hó 22-én:
Énekes bohózat 4 felvonásban. Irta: Beöthy László. Zenéjét Szabados Béla. (Rendező: Hevessy.)
Y i H O S I  SZÍNHÁZ.
P ára tlan  bérle t 135. szám.
Kalotay Kázmőr 
Pista, a fia — 
Özv. Fehér Jauosné 
Margit, a leánya 
Ellen Bieck
Krémer J, 




John Sock. Kalifornia csillaga Ifj. Németh, j
Geíb Salamon — 






Jean, főpinczér — Yank Pista. C Ezredes — —• Hevessy G.
Fleck, ékszerész Vojnits. fc Kapitány — — Sándor E.
Bambrunovszky Húgó — Szaíhmáry. ^  Hadnagy «— - Klenovits.
Kelecséoyi Muki — Dobos N. L őrmester — — Püspőky.
Bodori Béla báró — Nádassy J. r  Csutak, 1 — — Göndör A.
Piuczér | a Balaton — Nagy József P Kozmás, j közhuszárok Kozma P. 
Bérszolga Í fogadóban Kozma Pál. C Paizs, j — Fodor J.
Dimitrovies, disznókereskedő Németi, q  Mimi kisasszony — Hevessy né.
- Anyakönyvvezető — Takács J,Q A felesége — Takácsné,
— Nádassy né. L3 Csendőr káplár — Szabó S.
— Takács J. q  V irágárus leány — C sepreghyl.
Hitelezők, Lakodalmi és furdővendégek. Huszárok. Történik az I-ső felvonás Budapesten Kalotayék lakásán. A ILik felvonás Ealaíon-
Füreden „Balaton fogadóban“ ; a Ilí-ik a belényesi huszárkaszárnyában.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11.em. páholy 6 korona (3 írt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 kp.) II. r.
tár.ilássrék V - X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme-
leíi zrrfszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorodban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 I r.)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt ö—12-ig, délután 3 —5-ig.
Kati péttatárayits.s 6  órakor.
Hétfőn, 189Ü. Márczius hó 23-án, páros bérletben:
U G Y A N E Z .
Kedden, páratlan bérletben: Orpheus a pokolban — Operetté.
Kiváló tisztelettel 
rm m rnlsen. jr igazgató.
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